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El nuevo modelo de educación odontológica, aplicado en la Facultad de Odontología de la UNLP, está centrado en la Salud 
bucal de la población, formando profesionales con un fuerte compromiso social; esto se logró a través de la aplicación de 
programas donde los alumnos realizaron prácticas concretas. En el presente trabajo se realizaron acciones de promoción y 
prevención de la salud bucal en una escuela EGB en la zona de Tolosa – Partido de la Plata, desarrolladas por alumnos y 
docentes de la FOLP, durante los años 2007 – 2008 y 2009. El objetivo de este estudio fue mejorar el perfil epidemiológico 
de los niños de 6 a 9 años de dicho establecimiento, en cuanto a la necesidad de reducir la incidencia de caries en dientes 
permanentes, y procurar la participación activa de la comunidad educativa mediante acciones de promoción de la salud 
bucal y aplicación de medidas para prevenir, detectar y detener patologías prevalentes. 
El programa se llevó a cabo en tres años, se realizaron talleres y seminarios participativos, determinación de índices 
epidemiológicos –CPO, ceo y de Placa Bacteriana inicial y final, enseñanza de métodos de higiene oral, refuerzo natural y 
morfológico del huésped. Para llevar a cabo las acciones de prevención secundaria y terciaria, se establecieron los 
mecanismos de derivación pertinente. 
Los resultados obtenidos fueron: el 95% de los integrantes de la comunidad educativa participó en los seminarios y talleres; 
el 95% de los niños recibió enseñanza de medidas de higiene oral y enjuagatorios con flúor; el 70% de los primeros molares 
permanentes fueron sellados, el porcentaje de caries se redujo del 80% al 15% y el de placa del 90 al 20%. 
De los resultados obtenidos se deduce que se logró mejorar el perfil epidemiológico, la participación e integración de las 
instituciones con la comunidad y fortalecer en los futuros profesionales una conducta social, humanística y sanitaria. 
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La población Toba radicada en La Plata presenta familias muy numerosas con datos epidemiológicos de caries en la primera 
infancia muy elevados (ceod=5.6; cd=2.9; ed=2.1; od=0.6). El objetivo de este estudio fue determinar el impacto en la salud 
bucal del bebé, de acciones odontológicas sobre la gestante. Al momento de realizar este trabajo las gestantes de la 
comunidad Toba constituían el 18 % de la población y fueron consideradas de alto riesgo por presentar un CPOS medio de 
33.05 y todas participaron del programa. Las pacientes, que tenían entre 17 y 39 años, fueron evaluadas por investigadores 
calibrados en cuanto a prevalencia de caries, estado gingivo-periodontal flujo salival, higiene bucal, dieta, barreras culturales 
y tabúes sobre la atención odontológica durante el embarazo, e incorporadas a un programa educativo, preventivo y 
curativo de carácter integral que se inició en el segundo trimestre de gestación y se prolongó en todos los niños nacidos 
hasta sus 36 meses de vida. Cada 3 meses recibieron refuerzo los componentes educativo y preventivo del programa, que 
fueron orientados en base a los datos recogidos de cuestionarios que completaron las mamás sobre dieta y hábitos a los 6, 
15 y 24 meses de vida de los niños. A los 36 meses se registró el ceod. Se pudo verificar en los niños de 36 meses hijos de 
gestantes incluidas en Programa un xceod=1.12 (cd=0.06; ed=0; od=1.06) valor sensiblemente menor que el obtenido en 
niños de igual edad al determinar el perfil epidemiológico inicial de la población en estudio, cuyas mamás no habían 
participado antes de ningún Programa. Xceod=5.6 (cd=2.9; ed=2.1; od=0.6). Los resultados obtenidos permiten afirmar que 
la aplicación de acciones odontológicas educativas, preventivas y curativas en las gestantes de la comunidad Toba de La 
Plata ha tenido fuerte impacto en la salud bucal de los niños. 
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